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 公立病院改革における経営形態の多様化と経営課題 ＊ 
 ―地域医療の担い手をめぐって― 








































てさらに踏み込んで⑥民間譲渡が提示された  4） 。それ以前に，自治体病院の経営改革に関わって
実施されてきた①地方公営企業法の「一部適用」ならびに③地方独立行政法人化（公務員型）を




















































































































2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
自治体病院数 982 973 957 936 916 883
①地方公営企業法
　「一部適用」 794 682 639 577 538 475
②地方公営企業法















⑤指定管理者制度 8 40 46 53 56 65






























































































































































































































































































































































































事業名 割合（病院数） 事業名 割合（病院数）
へき地医療拠点病院 69.6％（183病院） 基幹災害医療センター 57.1％（32病院）
救命救急センター 39.4％（87病院） 地域災害医療センター 45.2％（242病院）
臨床研修病院 24.4％（621病院） 総合周産期母子医療センター 39.0％（30病院）































































 2） 小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子 /大野弘恵「地域における政策医療の担い手と経営形態の多様化―
「社会医療法人」の設立をめぐって―」，『名古屋学院大学論集（社会科学篇）』，第47巻第4号，2011年3月
を参照。 
 3） 小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子「自治体病院のPFI事業と人的資源の諸問題」，『名古屋学院大学論
集　社会科学篇』，第45巻第3号，2009年1月，小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子「公立病院改革と経
営形態の変容―指定管理者制度の導入をめぐって―」，『名古屋学院大学論集　社会科学篇』，第47巻第1号，
2010年7月および小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子 /大野弘恵「地域における政策医療の担い手と経営
形態の多様化―「社会医療法人」の設立をめぐって―」，2011年3月を参照。 
 4） 総務省「公立病院改革ガイドライン」，2007年12月24日。 









 8） 小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子「自治体病院のPFI事業と人的資源の諸問題」，2009年1月を参照。 









































 16） 井関友伸『地域医療―再生への処方箋』ぎょうせい，2009年を参照 
 17） 井上貴裕「第Ⅲ編　第1章　病医院経営の動向と展望―DPC時代の戦略的病院経営」，西村周三編著『医療
経営白書2009年版』日本医療企画，2009年166ページを参照。 
 
